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1. A z észjog létezik, és oly régi m in t az emberi 
társadalom .
2. A jog  nem szárm azik  a tö rvényből, hanem  a 
törvény a jogbó l.
3. ő s jo g  csak a szem élyiség joga, a többi ebből 
szárm azik.
4 . A házasság  term észeténél fogva felbontható
5. A z állam  keletkezése ésszerű.
6. Az állam  hatalom  term észetszerű k o rlá tá it az 
állam  czéljában leli.
7. A nem zetközi-jog az állam ok külv iszonya- 
ira a lkalm azott term észetes m agánjog.
8. Az örökbéke soha sem létesíthető.
I. Az észjogból.
II. Az egyházjogból.
1. A canon és egyház-jog  féle elnevezés k ü lö n ­
bözik egym ástó l ta rta lom  és terjedelem re nézve.
2. Az A l-Izidorféle  gyű jtem ény  az ak k o ri egyház 
szerkezetét föl nem forgatta , liánom csak a m ár létező 
v iszonyoknak  m egérlelését siettette.
3. Az egyházi hatalom  m erően szellemi.
4. A házasság  szentségének k iszo lgálta tó i magok 
a házasulandó felek.
5. A m atrim onium  ra tum  et consum m atum  a rom. 
k a tho likusoknál csupán a h a lá l által o ldatik  föl.
6. A vegyes házasság  k ö rü li perek  a szentszék 
bíró i illetékessége alá  ta rtoznak .
III. A római jo gból.
1. A rom ai-jog fejlődésére az edicta m agistra tuum  
és a responsa p ruden tum  leghatályosabb  befolyással 
voltak.
2. A praesum tio és a fictio ju ris  lényegileg  kü- 
lömböznek egym ástól.
3. Az adás-vevési szerződésnél a p retium  szük­
ségkép pénztől kell bogy  álljön.
4. Azon jogelv, m iszerin t m agányjogi tö rv én y ek ­
nek nincs visszaható erejők, m in t szabály  nem általános.
5. C orrealis és solidaris obligatiok alap juk  szerin t 
külöm böznek egym ástól.
6. A cceptillatio á lta l csak verborum  obligatio volt 
megszüntethető.
IV. A magyar magányjogból.
1. A m agyar m agánjok legdúsabb fo rrása  a szokás.
2. A nem-nemes honfiaknak, a nemesi ja v ak ra  
való b irtok  képtelenségét 844. előtt sem lehetett o rszá­
gos tö rv én y  által bizonyítani.
3. Örökösödési jogunk , m iként azt az országbírói 
értekezlet v isszaállította, lényegesen külöm bőzik az el- 
lőbhi m agyar örökösödési jogtól.
4. H ázassdgon-kivüli gyerm ekek  szülőikre vo­
natkozólag tö rvényes örökösödési joggal nem bírnak.
5. A m egszüntetett ősi jav ak  és a most fennálló  
ö rö k lö tt jav ak  között lányeges a külöm bség.
6. E lb irtok lás czim én azelőtt fekvő tu lajdont ke­
resni nem lehetett.
V. A magyar polgári törvénykezésből.
1. Idéző, illetőleg perbehivó végzés személyesen 
kézbesítendő alperesnek.
2. M akacssági íté le t m inden bizonyíték  nélkül nem 
kozható.
3. M akacssági Ítélet ellen is lehet semmiségi pa- 
naszszal élni, de csak a végrehajtás u tán , azaz  ellen be­
adott felfolyam odvánnyal egybekötve.
4. A szolgabiró igényperben  pótesküt ítélhet.
5. A végrehajtó biró ellentállás esetében a szük­
séges k a rh a ta lm at h ivatalból szerzi meg.
6 . T örvénykezésünk  legfőbb h iányai közzé ta r ­
tozik , hogy alperes ü gyé t a tö rvény  oltalm a alatt huz- 
h atja.
VI. Az osztrák polgári törvénykönyvből.
1. A g y ám n ak  ju ta lom ra  igénye van.
2. K ét fél közö tt kö tö tt szerződésből egy h arm a­
dik, m agában véve, semmi jogot nem nyer, h ab á r annak  
részére ném i előny kö tte te tt is ki.
3. U gyanazon  egy hagyatékon  végrendeleti, tö r­
vényes és szerződési örökösök is osztozhatnak  és igy  
nem  áll. azon szabály „nemo pro parte  testatus, pro parte 
in testatus decedere potest.“
4 Ö zvegyekről sokkal jobban  van  gondoskodva a 
m agyar, m int az osztrák  polgári jogban.
5. Az elővásárlási jog  a jogosíto tt örököseire át 
nem  megy.
6. Az ö rökb érn ö k n ek  a bér elengedésre igénye 
soha sincs.
VII. i  büntetőjog és eljárásból.
1. A büntetőjog’ feladványainak leginkább m eg­
felel az emberi vagy polgári igazság elmélete.
2. Jogiszem ély bűntettnek alanya nem lehet.
3. A halálbüntetés sem jogi, sem czélszerüségi 
szempontból nem igazolható.
4 . Bűnszövetség magában véve büntelen.
5. T isztitó eskünek büntető perben helye nincs-
6. A bűnfenyitő vizsgálat az anyagi, nem pedig 
az alaki igazságot puhatolja.
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VIII. Váltójog ős eljárásból.
1. Kibocsájtó a közönséges elfogadónak csak köz­
jo g i ig  van lekötelezve.
2. A váltóbeli solidaritás a váltólevólböl eredhető 
minden kötelezettségre kiterjed.
3. A váltóra sem a szerződési, sem a papírpénz 
elmélete föltétlenül nem alkalmazható.
4. E gy harm adik személlyeli viszonyából a vá l­
tóadós a váltótulajdonos ellen kifogást nem tehet.
5- A váltótörvényszék még akkor sem illetékes 
más m int a törvényben kijelelt perekben, ha a felek ma­
g ukat annak alávetnék is.
6. A biztosítási végrehajtásra m egkivántató veszély 
fogalmára elég, ha az adós ellen más végrehajtás van el­
rendelve, bár annak foganatositása valami okból el­
maradt.
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IX A politikai tudományokból.
1. A szabad iparrendszer az állam jóllétének leg- 
liatliatósabb emeltyűje.
2. Az uzsora törvény eltörlése a gazdászat, m űipar 
és kereskedelem érdekében kivánatos.
3. A lottoregale fenntartása mind erkölcs-társa­
dalmi, m ind nemzetgazdászati szempontból káros.
4. A lelenczházak baszna nem képes az azzal járó  
káro s erkölcsi következm ényeket ellensúlyozni.
5. E gyedáruságok  kártékonyán hatnak a nemzet- 
gazdászatra.
6. A védvámok felállításának elmélete feltétlen él­
ném vetendő.
X. Statistikából.
1. A magyarországi bortermelésnek egyik hát­
ránya a hiányos kezelésben fekszik.
2. A selyemtenyésztés főfultótelei m agyarország­
iján még eddig hiányoznak.
3- A sótermelés öregbítését és a sóárának jelen­
tékeny leszállítását közgazdászai fontos érdekek sü r­
gősen kivánják.
4. A tiszaszabályozás csak helyes csatornarend­
szer összekapcsolásával fogja teljes mértékben éresztetni 
üdvös befolyását.
5. Szigorú erdészeti törvények alkalmazása, főleg 
m agyarbonra nézve életkérdés.
6. Annak oka hogy a m agyar korona tartomá- 
kyaiban, de különösen m agyarországban aránylag sok­
nál kevesebb per végeztetik el egyesség útján, mint a 
biródalom többi részeiben, hiányos törvénykezési eljá­
rásunkban fekszik.


